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ABSTRAK
. 2013.STUDI TENTANG PUTUSAN 
PERCERAIAN YANG MENETAPKAN AYAH SEBAGAI WALI ANAK DI 
BAWAH UMUR (Analisis Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2012/PN.SKA). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui proses 
pemeriksaan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan tentang 
perwalian anak di bawah umur dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim 
dalam penetapan ayah sebagai wali anak di bawah umur dalam putusan 
Nomor:85/PDT.G/2012/PN.Ska.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Mengacu 
daritujuan penulisan, maka penelitian ini termasuk penelitian empiris.Pendekatan 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara untuk mendapatkan data 
primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan penulis, 
maka disimpulkan bahwa proses pemeriksaan perkara yang diteliti sama dengan 
proses pemeriksaan persidangan lain di Pengadilan Negeri, yang membedakan 
hanya sidang ini tidak terbuka untuk umum. Permaslahan yang dikaji dari putusan 
nomor : 85/Pdt.G/2012/PN.SKA berkaitan dengan kumulasi objektif yakni dua 
objek yang berbeda yang digabungkan menjadi satu antara perceraian dengan 
Perwalian anak .Hal yang perlu dikaji adalah tentang bagaimana putusan tentang 
dua objek gugatan yang berbeda tersebut diputus. Gugatan perceraian dengan 
gugatan atas perwalian anak merupakan bentuk kumulasi objektif bersifat asesor, 
sifat asesor memberikan sifat jika gugatan cerai ditolak, dengan sendirinya 
menurut hukum penolakan itu meliputi gugatan lain yang sifatnya asesor seperti 
perwalian anak.  Pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu tentang percerceraian 
kemudian baru dipertimbangkan masalah perwalian anak.Terdapat hal-hal yang 
menjadi pertimbangan hakim memberikan putusan bahwa ayah yang berhak 
menjadi wali anak di bawah umur.Kepentingan anak merupakan hal utama yang 
menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan siapa yang berhak atas kuasa 
asuh/wali terhadap anak bernama YS dalam kasus tersebut. Menurut hakim anak 
memiliki kedekatan secara psikologis dengan ayahnya sehingga ayahnya yang 
berhak atas hak asuh anak tersebut. 
Kata Kunci : Kumulasi Gugatan, Perceraian,Pertimbangan Hakim, Perwalian anak
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ABSTRACT
2013 A Study on Procedure of Divorce that 
Deciding The Father Custody on Child (An Analysis on Verdict Number: 
85/Pdt.G/2012/PN.SKA). Faculty of law, Sebelas Maret University.
This research aims to describe and to find out the process of examining 
the divorce accusa
rationale in deciding father as guardian for minor in verdict number: 
85/Pdt.G/2012/PN.SKA.
This study was a descriptive research. In line with the objective of 
research, this study belonged to an empiric research. The approach used in this 
research was qualitative one. Technique of collecting data used was interview to 
obtain primary data and library study as secondary data.
Considering the result of research and data analysis the writer had 
conducted, it could be concluded that the case examination process studied was 
as same as other trial examination process in District Court, the difference was 
that this current trial was not open to the public. The problem examined was 
verdict number: 85/Pdt.G/2012/PN.SKA relating to objective cumulating in which 
two different objects were combined into one: divorce and child custody. The 
point to be studied was how the verdict of two different accusation object was 
sentenced. Divorce accusation and child custody accusation were objective 
cumulative form that was assessor in nature, assessor nature was inherent when 
the divorce accusation was rejected, thus the rejection law included other 
accusation that was assessor in nature such as child custody. The examination 
was conducted first about divorce, and the child custody was considered later. 
for the judge in decide who deserved to be guardian for the child name YS in that 
Keywords: Accusation Cumulative, Divorce, Child Custody.
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